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SIGLAS
EE: estado epiléptico
ILAE: International League Against Epilepsy
VEEG: video electroencefalografía





UCI: unidad de cuidado intensivo
SNC: sistema nervioso central
CPK: creatina-fosfocinasa
TAC: tomografía axial computarizada
RMN: resonancia magnética nuclear
DC: dieta cetogénica
DAM: dieta	Atkins	modificada
STESS: Status Epilepticus Severity Score
EMSE: Epidemiology based Mortality score in Status Epi-
lepticus
END-IT: encephalitis, NCSE, diazepam resistance, image 
abnormalities and tracheal intubation
APACHE II: Acute Physiology and Chronic Health Evalua-
tion II
Invima: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos 
y Alimentos
